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Lobscheid, William (1866-1869): An English and Chinese dictionaryに独立の項目として登場し




















































































































































































































































































































































している。これについては Goto H.: Die Rezeptionsgeschichte des Personbegriffs in der Moderne 
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